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Essai
HENKEL Hans-Olaf, Die Kraft des Neubeginns. Deutschland ist machbar
RÉFÉRENCE
HENKEL Hans-Olaf, Die Kraft des Neubeginns. Deutschland ist machbar, Droemer,
Munich, 2004, 396 p.
1 En 1945, l’Allemagne avait un cou rage qu’elle semble avoir perdu depuis, mais avec le quel
elle peut re nouer. Voilà le leitmotiv du dernier essai que l’ex-patron de la fédération de
l’industrie BDI consacre à la situation de l’Allemagne. L’ou vrage con traste avec les essais
catastro phistes publiés ces derniers mois : il cherche au contraire à rendre au lec teur la
foi dans la capacité de re nouveau de son pays, et plus encore cette confiance en l’avenir
que seule peut générer la réconciliation avec l’His toire. (ib)
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